












































































Anuario Internacional CIDOB 2008 
Claves para interpretar la Política 
Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2007 
 
Balance de la cooperación al desarrollo en 2006 
Con 3.038.350.973 euros, la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD) española en 2006 por segundo año consecutivo se 
incrementa en una proporción del 25% aproximadamente, 
suponiendo además el mayor crecimiento en valores abso-
lutos, con 610 millones de euros de incremento. 2006 
confirma la tendencia iniciada en 2004 y lleva a la AOD 
española al 0,32% de la Renta Nacional Bruta (RNB). No se 
alcanza el objetivo previsto en la Cumbre de Monterrey pero 
se queda muy cerca de conseguirlo. En años posteriores las 
previsiones anuncian de nuevo fuertes incrementos anuales, 
que situarían la ratio AOD/RNB en el 0,42% en 2007 y en 
el objetivo anunciado del 0,5% en 2008.
A diferencia de 2006, el descenso generalizado de las 
ayudas del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) permite a 
España escalar al octavo lugar de países donantes (el sexto 
entre los países de la UE). Destaca también la mejora en el 
ranking en cuanto a la ratio AOD/RNB, al abandonar las últi-
mas posiciones y situarse en una zona intermedia, superando 
respecto a 2005 a Canadá, Japón, Italia y Nueva Zelanda, 
y con vistas de avanzar a Alemania, Suiza y Finlandia en 
los próximos ejercicios presupuestarios. Así como en años 
anteriores los aumentos en desembolsos absolutos se vieron 
relativizados por un mayor crecimiento de la economía espa-
ñola, es posible que la anunciada desaceleración económica 
juegue a favor del incremento de la ratio si se mantienen las 
previsiones presupuestarias.
Como ocurrió en 2004, es nuevamente la cooperación 
multilateral la que lidera el aumento de la AOD española, 
con un incremento del 47,5%. Por su parte la cooperación 
bilateral aumentó un 11,2%. El aumento se concentra en las 
contribuciones a organismos internacionales no financieros, 
muy especialmente al sistema de Naciones Unidas. PNUD, 
UNICEF, UNDG, FAO, OMS y PMA son los organismos más 
beneficiados, y fuera del sistema de Naciones Unidas des-
taca la contribución al Fondo Global Contra el Síndrome 
de Inmunodeficiencia Adquirida (sida), la Tuberculosis y la 
Malaria. España se convierte así en el cuarto donante del 
CAD con mayor participación de la cooperación multilateral, 
superado solamente por Grecia, Portugal y Finlandia.
Por lo que respecta a la cooperación bilateral, la participa-
ción de la ayuda reembolsable se mantiene estable en torno 
al 7-8% de la AOD bilateral, con una ligera tendencia al alza 
en sus volúmenes netos de un 11%, principalmente por el 
aumento de los microcréditos, si bien su peso se reduce en 
relación al total de AOD. Los créditos de Fondo de Ayuda al 
Desarrollo (FAD) se han mantenido estables con un ligero 
incremento del 1,6%, tras el importante descenso ocurrido 
en 2005. Se confirma pues la cada vez menor participación 
de los créditos FAD, que han pasado en cuatro años de supo-
ner el 11% de la AOD española neta a apenas el 1,5%. Son 
los países de renta media-baja quienes concentran la mayor 
parte de concesiones de créditos FAD y microcréditos.
En el apartado de no reembolsable, las operaciones de deuda 
han reflejado un ligero descenso, de 502 a 428 millones de 
euros, si bien las novedades más importantes en este rubro 
tienen que ver con el inicio de la aplicación de la iniciativa 
MDRI (Iniciativa Multilateral de Alivio de la carga de la Deuda) 
que prevé la cancelación de la deuda que algunos de los 
países más pobres del mundo mantienen con la Asociación 
Internacional de Fomento (AIF). En el marco español destaca 
especialmente la aprobación de la Ley reguladora de la gestión 
de la deuda externa, que será comentada más adelante. Al 
igual que en 2005, Irak ha sido beneficiado con una anulación 
de deuda de 147 millones de euros, cifra similar a la aplicada 
a Guatemala (143 millones) y Nigeria (107 millones).
Otro importante incremento a destacar por su aumento pro-
porcional y su peso absoluto es el de ayudas y subvenciones a 
ONGD, que ha pasado de 301 a 512 millones de euros. Este 
aumento es paralelo a la aplicación del nuevo procedimiento 
de calificación de ONGD establecido por la AECI en 2005 
para acceder a financiaciones plurianuales. También en este 
ámbito cabe destacar en 2006 la aprobación de una norma 
largamente esperada, el Estatuto de los Cooperantes.
La distribución geográfica de la AOD española en 2006 vuel-
ve a priorizar a América Latina como principal destino de la 
ayuda bilateral bruta con un 36%, recuperándose ligeramen-
te del descenso producido en 2005. El canal bilateral es el 
preferido por España para realizar su cooperación con esta 
región (en parte debido al peso de la Unión Europea en el 
canal multilateral y su débil orientación hacia esta zona priori-
taria para España), pese a que la ayuda multilateral ha aumen-
tado de manera importante. En cuanto al África Subsahariana 
en 2006 se ha producido un importante descenso en cifras 
absolutas y relativas (de 470 a 293 millones de euros, un 
descenso del 38%) en cuanto a ayuda bilateral bruta, que no 
queda compensado con el aumento del canal multilateral (de 
358 a 459 millones de euros). África Subsahariana ha sufrido 
un descenso global del 8% de la ayuda española lo cual viene 
a romper la tendencia alcista que tenía. Un elemento a desta-
car en cuanto a la ayuda bilateral neta española recibida por 
África Subsahariana en 2006 es que el 50% de la misma se 
debe a operaciones de anulación de deuda a Nigeria. 
La zona mediterránea se beneficia de un importante au-
mento tanto del canal bilateral recibiendo el 22% del mismo, 
fruto de diversas operaciones de deuda, como especialmente 
del multilateral. Otras variaciones a destacar son el ligero 
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descenso de la ayuda a Asia y el importante aumento de 
los desembolsos de ayuda bilateral a Europa, debido en este 
último caso a operaciones de ayuda reembolsable a Turquía 
y Bosnia-Herzegovina, principalmente.
La cooperación descentralizada mantiene su tendencia a 
aumentar en cifras absolutas (de 385 a 442 millones de 
euros, 324 de los cuales corresponden a comunidades autó-
nomas) pero su participación en el global de la AOD empieza 
a descender por los elevados incrementos de los desem-
bolsos de la administración general del Estado, situándose 
en 2006 en aproximadamente el 14,5%. Cataluña se sitúa 
por segundo año consecutivo a la cabeza de la cooperación 
autonómica con 57 millones de euros, siguiéndole de cerca 
Andalucía (53 millones) y a más distancia Castilla-La Mancha 
(35 millones) y Madrid (33 millones). En cuanto a aumentos 
relativos destaca el esfuerzo de Canarias, Madrid y Murcia, 
con incrementos superiores al 50% respecto al año anterior, 
y en sentido opuesto, País Vasco, con un descenso del 7,8%, 
y Navarra con un -0,6%. Pese a estas variaciones sigue sien-
do Navarra la comunidad destacada si se analiza la AOD por 
habitante (28 euros) así como en porcentaje de sus gastos 
consolidados (0,49%). Sin embargo, empiezan a destacar si 
utilizamos estos indicadores otras cooperaciones, como la 
castellano-manchega y la balear.
Por lo que respecta a la cooperación de entes locales (ayun-
tamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares), la 
dificultad de recolectar los datos ante la gran atomización 
de actores existentes ha hecho que el Plan de Cooperación 
Internacional (PACI) y sus seguimientos hayan contabilizado 
una ayuda estimada en torno a los 119 millones de euros, 
cifra que se deberá corregir al alza tras la publicación de los 
datos correspondientes a 2006 por parte de la Federación 
Española de Municipios y Provincias (FEMP) que la sitúan en 
125 millones, un aumento del 4% respecto al año anterior.
El Ministerio de Economía y Hacienda (1.434 millones de euros) 
se mantiene como el agente público que más contribuye a la 
AOD española, aunque su participación se reduce del 56,8% 
al 47,2%. En segundo lugar se sitúa el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación que ve prácticamente duplicar su 
ayuda con relación a 2005 (de 498 a 955 millones) y pasa 
del 20,5% al 31,4%. Muy alejado se sitúa el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio (90,6 millones) con el 3%.
Respecto a la distribución sectorial de la AOD bruta, las infra-
estructuras y servicios sociales reciben un 36,5%, dentro 
de los cuales destaca el sector de gobierno y sociedad civil 
con un 11,5% (que ve incrementada su participación por el 
cambio metodológico introducido por el CAD, consistente en 
incluir el sector de instituciones de promoción de la igualdad 
que en anteriores ejercicios aparecía en el apartado multi-
sectorial) y educación y salud, con alrededor del 7% cada 
uno. La infraestructura económica y de servicios recibe un 
14% del global de la AOD bruta, cifra similar a la que reciben 
las operaciones de alivio de la deuda. A mayor distancia se 
encuentran otros sectores como el productivo con cerca del 
7% o la ayuda de emergencia con casi el 8%.
En 2006, como se ha comentado anteriormente, finalizaron 
dos procesos normativos importantes para la política de 
cooperación española. En primer lugar el Estatuto de los 
Cooperantes, aprobado por el Real Decreto 519/2006 de 
28 de abril, que supone una mejora de las condiciones y 
derechos de las personas que profesionalmente se dedican 
a la cooperación al desarrollo. Destaca en su articulado la 
posibilidad de concertar un seguro de salud colectivo, finan-
ciado por la AECI, y medidas para facilitar la reincorporación 
al mercado de trabajo en España una vez los cooperantes 
finalizan su labor de expatriados. Asimismo se establecen 
una serie de derechos y deberes, que vienen a llenar un vacío 
legal que la Ley de Cooperación de 1998 ya preveía.
Otra de las novedades legislativas es la Ley 28/2006 de 7 
de diciembre sobre la regulación de la gestión de la deuda 
externa. Se trata del primer marco legal en España que 
vincula deuda externa con desarrollo. La ley compromete al 
Gobierno español a aprobar antes de 2008 un proyecto de ley 
que regule los instrumentos generadores de deuda externa 
(fondos de ayuda al desarrollo –FAD– y Seguros de Créditos 
a la Exportación –CESCE–). Otra novedad que incluye la ley es 
que en el momento en que España alcance la ratio del 0,7% 
deberá dejar de contabilizar las operaciones de deuda externa 
como recursos destinados a la cooperación al desarrollo. 
Contempla también los principios que deben guiar la gestión de 
la deuda (respeto a la estabilidad financiera y obligaciones con-
tractuales, coordinación interna y multilateral, condicionalidad 
y necesidad de desarrollo de los países deudores). Se incluye 
también el principio de codesarrollo, según el cual las opera-
ciones de deuda con países de origen de inmigrantes residen-
tes en España deberían incluir modalidades de participación 
de este colectivo. Finalmente establece una serie de instru-
mentos de gestión, a saber: reestructuración, aplazamiento 
y moratorias de vencimientos de la deuda; condonaciones; 
aportaciones a fondos para reducir la deuda contraída con 
instituciones financieras multilaterales; conversión de deuda 
por desarrollo humano; operaciones de recobro anticipado, 
titulización y venta de deuda.
Por último destacar, en el ámbito de planificación estratégica, 
que se avanza en el proceso de elaboración y publicación de 
los principales Documentos de Estrategia Sectorial (DES). El 
1 de marzo de 2006 concluyó el proceso participativo de 
elaboración de los 22 Documentos de Estrategia País (DEP) 
para cada uno de los países prioritarios de la cooperación 
española, con su presentación formal ante el Congreso de 
los Diputados, y se inició el proceso de elaboración de los 30 





















































































































6I. SEGUIMIENTO AOD 2006 COMPARACIÓN PACI 2006 (en euros)
 Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 647.840.000 678.513.240 30.673.240 4,7
ORG. INTERNACIONALES FINANCIEROS 267.280.842 322.587.054 55.306.212 20,7
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 58.572.147
OTRAS APORTACIONES 
PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO1 273.650.000 370.578.963 38.356.816 65,5  
TOTAL AOD MULTILATERAL 1.247.342.989 1.371.679.257 124.336.268 10,0
 
CRÉDITOS FAD 180.000.000 47.466.715 -132.533.285 -73,6
MICROCRÉDITOS 76.763.318 62.679.144 -14.084.174 -18,3
FONDO DE AYUDA 
AL DESARROLLO MULTILATERAL2 56.350.000   
COOP. BILATERAL REEMBOLSABLE NETA 313.113.318 110.145.859 -146.617.459 -46,8
   
OPERACIONES DE DEUDA 456.000.000 427.882.496 -28.117.504 -6,2
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO 
(No reembolsable)  28.175.917 28.175.917 
PROGRAMAS Y PROYECTOS 497.598.655 445.119.974 -52.478.681 -10,5
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONGD 552.124.988 512.307.242 -39.817.746 -7,2
COOP. BILATERAL NO REEMBOLSABLE 1.505.723.643 1.413.485.630 -92.238.013 -6,1
ACCIÓN HUMANITARIA 140.798.216 109.496.974 -31.301.242 -22,2
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 27.985.457 33.543.254 5.557.797 19,9
TOTAL AOD BILATERAL NETA 1.987.620.635 1.666.671.716 -320.948.919 -16,1
    
TOTAL AOD NETA 3.234.963.624 3.038.350.973 -196.612.651 -6,1
     
1 Incluye aportaciones de capital y contribuciones financieras a programas de desarrollo y organismos y fondos fiduciarios internacionales.
2 Contribuciones multibilaterales destinadas al Fondo Global contra el sida y a la OMS.
Nota: Al estar distribuidas de manera no homogénea las previsiones y las realizaciones de 2006, las diferencias entre una y otra pueden inducir a error. 
A efectos comparativos, se recomienda observar solamente el volumen global de AOD multilateral y bilateral.
Fuente: PACI 2006 y Seguimiento PACI-2006. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
II. POR PARTIDAS Y TIPOS
 Euros %
APORTACIONES A LA UE 678.513.240 22,33
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 322.587.054 10,62
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 370.578.963 12,20
   
SUBTOTAL MULTILATERAL 1.371.679.257 45,15
CRÉDITOS FAD 47.466.715 1,56
LÍNEA MICROCRÉDITOS 62.679.144 2,06
OPERACIONES DE DEUDA1 427.880.933 14,08
ACCIÓN HUMANITARIA BILATERAL1 71.034.890 2,34
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO1 3.733.761 0,12
PROGRAMAS Y PROYECTOS1 602.527.598 19,83
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA CCAA 323.908.212 10,66
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA ADMÓN. LOCAL 118.862.523 3,91
UNIVERSIDADES 8.577.941 0,28
   
SUBTOTAL BILATERAL 1.666.671.717 54,85
TOTAL GENERAL 3.038.350.973 100
% PIB  0,32
   
1 AOD de la administración general del Estado.













































































V. APORTACIÓN DE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS (en euros)
 TOTAL TOTAL AOD
FONDO GLOBAL CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA (GFATM) 61.950.500  61.950.500 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 46.355.000  46.355.000 
GRUPO DE DESARROLLO DE NACIONES UNIDAS (UNDG) 36.100.000  36.100.000 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 21.000.000  21.000.000 
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL (FMAM) 24.772.501  19.074.826 
ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) 26.475.560  17.606.962 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR) 14.240.000  14.240.000 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 19.442.462  14.029.183 
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS (PMA) 12.000.000  12.000.000 
NUEVA ALIANZA PARA EL DESARROLLO (NEPAD) 10.150.000  10.150.000 
FONDO CENTRAL DE RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS (CERF) 8.900.000  8.900.000 
INICIATIVA VÍA RÁPIDA DE EDUCACIÓN PARA TODOS (FTI) 7.000.000  7.000.000 
COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA (CICR) 6.600.000  6.600.000 
ORG. DE OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO DE LAS NNUU PARA LOS REF. DE PALESTINA (OOPS) 6.200.000  6.200.000 
FONDO DE DESARROLLO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA MUJER (UNIFEM) 6.063.090  6.063.090 
FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (FNUAP) 6.000.000  6.000.000 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD (OPS) 6.000.000  6.000.000 
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE NACIONES UNIDAS 90.367.920  5.422.073 
ORG. DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 4.984.281  4.984.281 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NNUU PARA LOS DERECHOS HUMANOS (ACNUDH) 4.800.000  4.800.000 
ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (ONU) 36.140.075  4.791.131 
III. APORTACIÓN DE LOS ORGANISMOS FINANCIEROS (en millones de euros)
 AOD %
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE FOMENTO (AIF) 181,5 56,3
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO (BAfD) 57,8 17,9
OTRAS CONTRIBUCIONES AL GRUPO BANCO MUNDIAL 21,1 6,5
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO (BAsD) 17,0 5,3
BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE) 13,5 4,2
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 11,7 3,6
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) 7,9 2,4
BANCO EUROPEO PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y EL DESARROLLO (BERD) 7,0 2,2
OTRAS CONTRIBUCIONES A BANCOS REGIONALES Y FONDOS ESPECIALES 4,0 1,2
BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO (BIRD) 1,0 0,3
TOTAL 322,5 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-2006. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
IV. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS DE LA AOD BILATERAL BRUTA (en euros)
 Operaciones de deuda % Total bilateral bruta %
ÁFRICA SUBSAHARIANA 106.912.536,00 24,99 293.396.228,00 17,93
AMÉRICA LATINA 144.307.827,00 33,73 675.483.809,00 41,29
ASIA Y OCEANÍA 8.684.347,00 2,03 129.890.459,00 7,94
EUROPA 0,00 0,00 117.318.402,00 7,17
ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 167.977.787,00 39,26 419.804.153,00 25,66
TOTAL 427.882.497,00 100,00 1.635.893.051,00 100,00
 








































6SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) 4.610.000  4.610.000 
FONDO INTERNACIONAL DE LAS NNUU PARA EL DESARROLLO DE LA AGRICULTURA (FIDA) 4.349.765  4.349.765 
PROTOCOLO DE MONTRÉAL  4.226.165  4.226.165 
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 4.200.000  4.200.000 
ORG. DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 9.287.977  4.196.995 
SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB) 3.500.000  3.500.000 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 3.049.935  3.049.935 
CENTRO INTERNACIONAL DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS (CIHEAM) 2.839.862  2.839.862 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 2.569.115  2.569.115 
CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO (CMNUCC) 2.495.769  2.495.769 
ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) 1.350.000  1.350.000 
CONVENIO DE LAS NACIONES UNIDAS DE LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN (UNCCD) 1.309.031  1.309.031 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 8.648.357  1.297.254 
CONVENIO SOBRE BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA (CBB) 1.119.711  1.119.711 
PROGRAMA CONJUNTO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL VIH/SIDA (ONUSIDA) 1.000.000  1.000.000 
ASOCIACIÓN PARA ENSAYOS CLÍNICOS EN PAÍSES EUROPEOS Y EN DESARROLLO (EDCTP) 1.000.000  1.000.000 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (OISS) 766.230  766.230 
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM) 749.550  749.550 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 724.000  724.000 
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (UICN) 715.000  715.000 
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (UIT) 3.961.962  713.153 
FUNDACIÓN ASIA-EUROPA (ASEF) 494.958  494.958 
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA JUVENTUD (OIJ) 341.850  341.850 
COMUNIDAD ECONÓMICA DE ESTADOS DE ÁFRICA OCCIDENTAL (CEDEAO) 335.000  335.000 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONDUC) 315.000  315.000 
FONDO FIDUCIARIO INT. PARA EL DESMINADO Y LA ASISTENCIA DE LAS VÍCTIMAS DE MINAS (ITF) 300.000  300.000 
FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA Y LA MEDIA LUNA ROJA (FICR) 300.000  300.000 
OFICINA DE LAS NNUU PARA LA COORDINACIÓN DE ASUNTOS HUMANITARIOS (OCHA) 270.000  270.000 
LLAMAMIENTO DE GINEBRA  230.000  230.000 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL) 190.982  190.982 
FUNDACIÓN CULTURA DE PAZ  187.500  187.500 
COMISIÓN DE CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ DE NACIONES UNIDAS  2.600.000  156.000 
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (UPU) 949.739  151.958 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS (HÁBITAT) 137.410  137.410 
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL (OMM) 1.126.568  135.783 
PROTOCOLO DE CARTAGENA SOBRE BIOSEGURIDAD  110.000  110.000 
COMUNIDAD ANDINA (CAN) 105.000  105.000 
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA) 100.000  100.000 
FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA DEMOCRACIA (UNDEF) 830.000  99.600 
INSTITUTO EUROPEO DEL MEDITERRÁNEO (IMEC) 80.000  80.000 
INST. INT. DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA MUJER (INSTRAW) 60.091  60.091 
INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA COOPERACIÓN AGRÍCOLA (IICA) 60.000  60.000 
ASOCIACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EN ESPAÑA (ANUE) 52.000  52.000 
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA  50.000  50.000 
CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA (CATIE) 50.000  50.000 
ORGANIZACIÓN EUROPEA Y MEDITERRÁNEA PARA LA PROTECCIÓN DE PLANTAS (OEPP) 41.160  41.160 
OFICINA DEL REPRESENTANTE ESPECIAL DEL SECRETARIO GENERAL 
PARA LA CUESTIÓN DE LOS NIÑOS Y LOS CONFLICTOS ARMADOS  40.000  40.000 
CENTRO REGIONAL DE NACIONES UNIDAS PARA LA PAZ, 
EL DESARME Y EL DESARROLLO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (UN-LiREC) 19.000  19.000 
COMITÉ CONSULTIVO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN (CCIA) 17.436  17.436 
UNIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS (UICTER) 16.326  16.326 
ASOCIACIÓN MUNDIAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (AMSPE) 13.930  13.930 
CENTRO INTERNACIONAL DE SISMOLOGÍA (ISC) 10.557  10.557 
CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA PROHIBICIÓN DE MINAS TERRESTRES  10.000  10.000 
CONVENCIÓN DE MINAS ANTIPERSONA 10.000  10.000 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 299.860  8.996 
CENTRO REGIONAL DE SISMOLOGÍA PARA AMÉRICA DEL SUR (CERESIS) 8.352  8.352 
REHABILITACIÓN INTERNACIONAL (RI) 7.949  7.949 
UNIÓN INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD (UIPES) 5.900  5.900 
CENTRO INTERNACIONAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (CIJT) 30.000  3.600 
COLEGIO INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS  20.000  2.400 
CONSEJO IBEROAMERICANO DE DEPORTES (CID) 1.195  1.195 
CENTRO SISMOLÓGICO EUROMEDITERRÁNEO (CSEM) 900  450  
TOTAL CONTRIBUCIONES 527.842.481  370.578.963 













































































VI. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD BILATERAL POR PAÍSES Y TIPOS (en euros)
 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
ANGOLA -65.894.574 0 12.881.352 -53.013.222
BENÍN 0 0 1.748.476 1.748.476
BOTSWANA 0 0 122.110 122.110
BURKINA FASO 0 0 2.925.554 2.925.554
BURUNDI 0 0 173.715 173.715
CABO VERDE 360.507 0 3.451.076 3.811.583
CAMERÚN -2.913.706 0 2.379.973 -533.733
CHAD -746.000 0 3.912.757 3.166.757
CONGO, REPÚBLICA -1.893.752 0 351.005 -1.542.747
CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 0 0 15.238.198 15.238.198
CÔTE D’IVOIRE 0 0 3.414.970 3.414.970
ERITREA 0 0 932.315 932.315
ETIOPÍA 0 0 7.744.617 7.744.617
GABÓN -229.550 0 141.271 -88.279
GAMBIA 0 0 237.479 237.479
GHANA 992.478 0 738.296 1.730.774
GUINEA 0 0 934.231 934.231
GUINEA BISSAU 0 0 4.085.648 4.085.648
GUINEA ECUATORIAL 0 0 11.974.244 11.974.244
KENYA 2.100.000 0 4.425.054 6.525.054
LESOTO 0 0 0 0
LIBERIA 0 0 1.000.563 1.000.563
MADAGASCAR 0 0 128.179 128.179
MALAWI 0 16.207 1.133.160 1.149.367
MALÍ 0 0 6.889.758 6.889.758
MAURICIO 0 0 0 0
MAURITANIA 0 0 10.330.454 10.330.454
MOZAMBIQUE 719.972 0 26.019.399 26.739.371
NAMIBIA 2.313.920 0 3.669.424 5.983.343
NÍGER 0 0 2.777.908 2.777.908
NIGERIA 0 106.811.602 1.971.368 108.782.970
REPÚBLICA CENTROAFRICANA 0 0 514.763 514.763
RWANDA 0 0 1.596.769 1.596.769
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 0 0 437.004 437.004
SENEGAL 1.307.428 84.727 13.044.783 14.436.937
SEYCHELLES 0 0 0 0
SIERRA LEONA 0 0 1.408.632 1.408.632
SOMALIA 0 0 1.801.868 1.801.868
SUDÁFRICA 0 0 837.931 837.931
SUDÁN 0 0 10.561.945 10.561.945
SWAZILANDIA 0 0 0 0
TANZANIA 0 0 3.082.817 3.082.817
TOGO 0 0 1.393.242 1.393.242
UGANDA 0 0 2.185.649 2.185.649
ZAMBIA 0 0 275.697 275.697
ZIMBABWE 0 0 198.250 198.250
ÁFRICA SUBSAHARIANA NO ESPECIFICADOS 0 0 7.853.439 7.853.439
   








































6 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
AFGANISTÁN 0 0 14.429.687 14.429.687
ARMENIA 0 0 228.386 228.386
AZERBAIDZHÁN 0 0 88.038 88.038
GEORGIA 0 0 140.179 140.179
KAZAJSTÁN 345.933 0 87.737 433.670
KIRGUIZTÁN 0 0 42.809 42.809
TADZHIKISTÁN 0 0 37.682 37.682
TURKMENISTÁN 0 0 0 0
UZBEKISTÁN 0 0 64.342 64.342
ASIA CENTRAL NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
   
TOTAL ASIA CENTRAL 345.933 0 15.118.861 15.464.794
BANGLADESH 0 0 1.111.740 1.111.740
BUTÁN 0 0 1.338 1.338
INDIA -155.999 0 7.251.643 7.095.645
MALDIVAS 0 0 150.000 150.000
MYANMAR 0 0 0 0
NEPAL 0 0 154.528 154.528
PAKISTÁN -470.249 0 815.230 344.981
SRI LANKA 3.457.473 0 2.235.245 5.692.718
ASIA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 740.654 740.654
   
TOTAL ASIA DEL SUR 2.831.226 0 12.460.379 15.291.605
CAMBOYA 0 0 1.570.909 1.570.909
CHINA 14.587.491 0 2.563.120 17.150.611
COREA, REPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA 0 0 31.712 31.712
FILIPINAS -1.035.110 0 11.010.380 9.975.270
INDONESIA -11.544.577 8.684.347 5.987.206 3.126.975
MALASIA 0 0 211.746 211.746
MONGOLIA 709.620 0 1.338 710.958
TAILANDIA 0 0 496.856 496.856
TIMOR-LESTE 0 0 628.877 628.877
VIETNAM 3.714.829 0 10.938.400 14.653.229
ASIA ORIENTAL NO ESPECIFICADOS 0 0 15.553 15.553
   
TOTAL ASIA ORIENTAL 6.432.253 8.684.347 33.456.096 48.572.696
MICRONESIA, ESTADOS FEDERADOS 0 0 0 0
FIJI 0 0 0 0
PAPÚA NUEVA GUINEA 0 0 0 0
PALAU 0 0 240.190 240.190
SAMOA 0 0 13.500 13.500
TONGA 0 0 0 0
VANUATU 0 0 5.750 5.750
OCEANÍA NO ESPECIFICADOS 0 0 0 0
TOTAL OCEANÍA 0 0 259.440 259.440













































































 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
ARABIA SAUDÍ 0 0 669 669
IRAK 0 147.252.914 5.852.079 153.104.993
IRÁN 0 0 9.853.744 9.853.744
JORDANIA 9.856 3.090.872 3.288.181 6.388.909
LÍBANO 0 0 11.989.726 11.989.726
OMÁN 0 0 0 0
SIRIA 0 0 2.039.316 2.039.316
TERRITORIOS PALESTINOS 663.000 0 31.187.253 31.850.253
YEMEN 0 0 0 0
ORIENTE MEDIO NO ESPECIFICADOS 0 0 2.394.936 2.394.936
   
TOTAL ORIENTE MEDIO 672.856 150.343.787 66.605.905 217.622.548
ARGELIA 13.174.154 15.934.000 5.494.845 34.602.999
EGIPTO 22.932.652 0 3.486.778 26.419.431
LIBIA 0 0 29.004 29.004
MARRUECOS 1.637.035 1.700.000 55.022.399 58.359.434
POBLACIÓN SAHARAUI 0 0 19.603.272 19.603.272
TÚNEZ 7.828.351 0 4.801.987 12.630.339
NORTE DE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 831.142 831.142
   
TOTAL NORTE DE ÁFRICA 45.572.193 17.634.000 89.269.428 152.475.621
ORIENTE MEDIO Y NORTE 
DE ÁFRICA NO ESPECIFICADOS 0 0 4.800.761 4.800.761
TOTAL ORIENTE MEDIO 
Y NORTE DE ÁFRICA 46.245.048 167.977.787 160.676.095 374.898.930
ANTIGUA Y BARBUDA 0 0 8.740 8.740
BARBADOS 0 0 18.615 18.615
BELICE 0 0 18.596 18.596
COSTA RICA -694.503 0 3.117.091 2.422.588
CUBA 0 0 13.995.440 13.995.440
DOMINICA 0 0 0 0
EL SALVADOR 862.449 0 34.253.237 35.115.686
GRANADA 0 0 0 0
GUATEMALA -506.993 142.874.867 35.924.802 178.292.675
HAITÍ 2.500.000 0 9.561.153 12.061.153
HONDURAS 9.185.243 0 26.114.301 35.299.544
JAMAICA 0 0 59.096 59.096
MÉXICO -27.262.347 0 8.857.272 -18.405.075
NICARAGUA 3.826.621 0 25.317.977 29.144.597
PANAMÁ -249.208 0 5.369.521 5.120.313
REP. DOMINICANA -2.571.212 425.713 16.722.247 14.576.748
SAN VICENTE Y GRANADINAS 0 0 0 0
SANTA LUCÍA 0 0 7.200 7.200
TRINIDAD Y TOBAGO 0 0 58.502 58.502
AMÉRICA DEL NORTE, CENTRAL 
Y CARIBE NO ESPECIFICADOS -296.543 0 23.634.490 23.337.947
   
TOTAL AMÉRICA DEL NORTE, 








































6 AOD bilateral AOD bilateral no reembolsable
 reembolsable neta
 FAD y  Deuda  Otras  Total AOD
 microcréditos externa donaciones
ARGENTINA 956.677 0 10.065.326 11.022.004
BOLIVIA 2.044.329 0 39.065.245 41.109.574
BRASIL 0 0 13.717.729 13.717.729
CHILE -2.997 0 3.433.501 3.430.504
COLOMBIA 11.857.736 0 43.128.209 54.985.944
ECUADOR 97.165 0 29.932.204 30.029.369
GUYANA 0 0 0 0
PARAGUAY 0 0 7.818.979 7.818.979
PERÚ 3.377.943 1.005.685 50.884.867 55.268.495
SURINAM 0 0 0 0
URUGUAY 0 0 3.229.744 3.229.744
VENEZUELA 3.703.983 0 4.185.001 7.888.984
AMÉRICA DEL SUR NO ESPECIFICADOS 0 0 3.151.554 3.151.554
   
TOTAL AMÉRICA DEL SUR 22.034.836 1.005.685 208.612.359 231.652.880
AMÉRICA NO ESPECIFICADOS 1.700.000 0 59.902.353 61.602.353
TOTAL AMÉRICA LATINA 8.528.343 144.306.264 471.552.992 624.387.599
ALBANIA 1.500.000 0 1.457.363 2.957.363
BIELARÚS 0 0 0 0
BOSNIA-HERZEGOVINA 25.861.838 0 5.931.629 31.793.467
CROACIA 0 0 938.564 938.564
KOSOVO (SERBIA) 0 0 3.649.126 3.649.126
MACEDONIA 2.992.594 0 47.977 3.040.571
MOLDOVA 0 0 7.875 7.875
MONTENEGRO 0 0 44.100 44.100
SERBIA 0 0 738.186 738.186
TURQUÍA 71.739.213 0 1.173.101 72.912.313
UCRANIA 0 0 288.573 288.573
EUROPA NO ESPECIFICADOS 0 0 150.000 150.000
   
TOTAL EUROPA 102.093.645 0 14.426.493 116.520.138
PVD, NO ESPECIFICADOS 7.552.690 1.563 236.594.535 244.148.788
TOTAL PVD, NO ESPECIFICADOS 7.552.690 1.563 236.594.535 244.148.788
     













































































VIII. DISTRIBUCIÓN DE LA AOD NETA ESPAÑOLA POR ACTORES Y MODALIDADES
 euros %
Ministerio para las Administraciones Públicas 550.357 0,02
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 7.020.650 0,23
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 955.491.652 31,45
Ministerio de Cultura  1.606.513 0,05
Ministerio de Defensa 7.842.637 0,26
Ministerio de Economía y Hacienda 1.433.703.443 47,19
Ministerio de Educación y Ciencia 10.793.560 0,36
Ministerio de Fomento 1.274.008 0,04
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 90.624.194 2,98
Ministerio del Interior 8.915.245 0,29
Ministerio de Medio Ambiente 12.049.436 0,40
Ministerio de Sanidad y Consumo 5.578.826 0,18
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 35.616.908 1,17
Ministerio de Vivienda 625.445 0,02
Otros organismos públicos 23.887.366 0,79
Total Administración General del Estado 2.595.580.238 85,43
Comunidades autónomas 323.908.212 10,66
Entidades locales 118.862.523 3,91 
TOTAL 3.038.350.973 100,00
   
Fuente: Seguimiento PACI 2006. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
VII. AOD DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
 Euros % Euros/hab. % AOD/Ppto*
ANDALUCÍA 53.034.861 16,32 6,76 0,19
ARAGÓN 6.132.286 1,89 4,83 0,13
ASTURIAS 11.477.261 3,53 10,66 0,31
BALEARES 14.047.932 4,32 14,29 0,52
CANARIAS 7.999.941 2,46 4,06 0,13
CANTABRIA 5.115.660 1,57 9,10 0,25
CASTILLA-LA MANCHA 34.817.513 10,71 18,38 0,47
CASTILLA Y LEÓN 11.691.192 3,60 4,66 0,13
CATALUÑA 56.921.600 17,52 8,14 0,23
EXTREMADURA 5.868.839 1,81 5,41 0,13
GALICIA1 6.950.196 2,14 2,52 0,07
LA RIOJA 2.914.337 0,90 9,68 0,26
MADRID 33.150.446 10,20 5,56 0,20
MURCIA 4.230.278 1,30 3,17 0,12
NAVARRA 16.540.843 5,09 27,87 0,49
PAÍS VASCO 28.626.952 8,81 13,47 0,37
COMUNIDAD VALENCIANA 25.462.295 7,83 5,43 0,21
CEUTA 0 0,00 0,00 0,00
MELILLA 0 0,00 0,00 0,00
TOTAL CCAA 324.982.432     100,00% 7,36 0,22
 
*Desembolso de AOD respecto al presupuesto de gastos consolidados de cada comunidad autónoma.
1 La AOD de Galicia incluye 1.074.220 euros no computados en los datos de Seguimiento PACI 2006 al haberse informado fuera del cierre del mismo.








































6IX. DISTRIBUCIÓN POR INSTRUMENTOS DE LA AOD BILATERAL DE LA AECI SEGÚN LOS SECTORES DEL CAD
 AOD  % AOD Bilateral % Total AOD % de la AOD 
Sectores del CAD Multilateral  bruta  bruta bruta
100 INFRAESTRUCTURAS SOCIALES Y SERVICIOS 577,0 42,1 611,7 32,4 1.188,7 36,48
110 EDUCACIÓN 60,4 4,4 176,0 9,3 236,4 7,25
120 SALUD 131,0 9,6 83,8 4,4 214,8 6,59
130 PROG./POL. POBLACIÓN 
Y SALUD REPRODUCTIVA 22,4 1,6 32,6 1,7 54,9 1,68
140 ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUA 46,3 3,4 55,0 2,9 101,3 3,11
150 GOBIERNO Y SOCIEDAD CIVIL 225,3 16,4 149,1 7,9 374,3 11,49
160 OTROS SERVICIOS E INFRAESTRUC. SOCIALES 91,6 6,7 115,4 6,1 207,0 6,35
200 INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SERVICIOS 180,0 13,1 273,6 14,5 453,6 13,92
210 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 107,8 7,9 150,3 8,0 258,2 7,92
220 COMUNICACIONES 5,0 0,4 4,5 0,2 9,5 0,29
230 GENERACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA 31,7 2,3 39,4 2,1 71,2 2,18
240 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 6,7 0,5 74,7 4,0 81,4 2,50
250 EMPRESAS Y OTROS SERVICIOS 28,7 2,1 4,5 0,2 33,3 1,02
300 SECTORES PRODUCTIVOS 122,1 8,9 98,5 5,2 220,6 6,77
311 AGRICULTURA 48,5 3,5 43,2 2,3 91,7 2,81
312 SILVICULTURA 0,4 0,0 0,9 0,0 1,3 0,04
313 PESCA 2,3 0,2 14,0 0,7 16,3 0,50
321 INDUSTRIA 52,3 3,8 31,6 1,7 83,8 2,57
322 RECURSOS MINERALES Y ENERGÍA 5,0 0,4 0,4 0,0 5,4 0,17
323 CONSTRUCCIÓN 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8 0,02
331 COMERCIO 13,2 1,0 0,6 0,0 13,9 0,43
332 TURISMO 0,6 0,0 6,9 0,4 7,5 0,23
400 MULTISECTORIAL 113,5 8,3 140,1 7,4 253,6 7,78
410 PROTECCIÓN GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE   58,4 4,3 32,4 1,7 90,8 2,79
430 OTROS MULTISECTORIAL 55,1 4,0 107,7 5,7 162,8 5,00
500 SUMINISTRO DE BIENES Y 
AYUDA GENERAL PARA PROGRAMAS 99,0 7,2 32,1 1,7 131,1 4,02
510 APOYO PRESUPUESTO GENERAL 66,5 4,8 8,6 0,5 75,1 2,30
520 AYUDA ALIMENTARIA PARA DESARROLLO / 
AYUDA SEGURIDAD ALIMENTARIA 32,6 2,4 23,5 1,2 56,0 1,72
530 OTRAS AYUDAS EN FORMA DE SUM. DE BIENES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
600 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEUDA 32,2 2,3 427,9 22,7 460,0 14,12
700 AYUDA DE EMERGENCIA 138,2 10,1 109,5 5,8 247,7 7,60
710 AYUDA ALIMENTARIA DE EMERGENCIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
720 OTRAS AYUDAS EN SITUACIÓN 
DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFES 115,7 8,4 76,4 4,0 192,1 5,89
730 AYUDA A LA RECONSTRUCCIÓN 22,5 1,6 27,9 1,5 50,3 1,54
740 PREVENCIÓN DE DESASTRES 0,0 0,0 5,3 0,3 5,3 0,16
910 COSTES ADMINISTRATIVOS DONANTES 41,2 3,0 80,7 4,3 121,9 3,74
920 APOYO A ONGD 7,0 0,5 6,8 0,4 13,7 0,42
930 APOYO A REFUGIADOS EN EL PAÍS DONANTE 0,3 0,0 22,4 1,2 22,7 0,70
998 SIN ESPECIFICACIÓN / NO CLASIFICADOS 61,2 4,5 83,9 4,4 145,1 4,45
TOTAL AOD 1.371,7 100,0 1.887,2 100,0 3.258,9 100,00
     













































































X. LOS 25 PRIMEROS PAÍSES RECEPTORES DE AOD BILATERAL NETA ESPAÑOLA EN 2006
 FAD y  Operaciones  Otras  Total AOD 
 microcréditos de deuda donaciones bilateral neta
 1 GUATEMALA -506.993 142.874.867 35.924.802 178.292.675
 2 IRAK 0 147.252.914 5.852.079 153.104.993
 3 NIGERIA 0 106.811.602 1.971.368 108.782.970
 4 TURQUÍA 71.739.213 0 1.173.101 72.912.313
 5 MARRUECOS 1.637.035 1.700.000 55.022.399 58.359.434
 6 PERÚ 3.377.943 1.005.685 50.884.867 55.268.495
 7 COLOMBIA 11.857.736 0 43.128.209 54.985.944
 8 BOLIVIA 2.044.329 0 39.065.245 41.109.574
 9 HONDURAS 9.185.243 0 26.114.301 35.299.544
 10 EL SALVADOR 862.449 0 34.253.237 35.115.686
 11 ARGELIA 13.174.154 15.934.000 5.494.845 34.602.999
 12 TERRITORIOS PALESTINOS 663.000 0 31.187.253 31.850.253
 13 BOSNIA-HERZEGOVINA 25.861.838 0 5.931.629 31.793.467
 14 ECUADOR 97.165 0 29.932.204 30.029.369
 15 NICARAGUA 3.826.621 0 25.317.977 29.144.597
 16 MOZAMBIQUE 719.972 0 26.019.399 26.739.371
 17 EGIPTO 22.932.652 0 3.486.778 26.419.431
 18 TERR. SAHARAUIS 0 0 19.603.272 19.603.272
 19 CHINA 14.587.491 0 2.563.120 17.150.611
 20 CONGO, REP. DEMOCRÁTICA 0 0 15.238.198 15.238.198
 21 VIETNAM 3.714.829 0 10.938.400 14.653.229
 22 REP. DOMINICANA -2.571.212 425.713 16.722.247 14.576.748
 23 SENEGAL 1.307.428 84.727 13.044.783 14.436.937
 24 AFGANISTÁN 0 0 14.429.687 14.429.687
 25 CUBA 0 0 13.995.440 13.995.440
  RESTO DE PAÍSES  -83.321.180 11.791.426 254.668.311 183.138.557
  TOTAL 101.189.713 427.880.934 781.963.151 1.311.033.794
   
Fuente: Seguimiento PACI-2006. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Elaboración: Fundació CIDOB
